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Planta do Piso 0
Escala 1:50
Abril 2017
Projecto de um Centro Cultural Japonês
Dissertação de Mestrado em Arquitectura







1 - Espaço Exterior
1.3 - Praça exterior ao edificado 652,20
Área Total(m2)
2.1 - Comunicação vertical
2.2 - Espaço de Circulação Horizontal e
        Espaço Polivalente
42,002 - Bloco Sul
2.3 - Espaço Comercial
       2.3a - Loja






       3.2a - Acesso
       3.2b - Copa
       3.2c - Bar
       3.2d - Inst. Sanitária





3.3 - Espaço de Circulação Horizontal
        Espaço Polivalente 402,20
3.4 - Instalação Sanitária
       3.4a - I.S. Masculina
       3.4b - I.S. Feminina
6,75
9,75 492,40
4634,50Área total Piso 0



















































Microcimento de Cor Neutra
Lajetas de Cimento
Placas de Cimento











Gesso Cartonado Pintado de Cor Branca
LISTA DE ACABAMENTOS
Betão Descofrado Pigmentado de Branco
Policloreto de Vinil (PVC)
Vidro
Déployer de Alumínio
C.P.: -0,12
C.T.: -
A3 - -
1.3
A1 B1 C1
B2
B3
A1 B1 C1
B2
B3
A1 B1 C1
B3
2.3a
B3
B2
B3
A1 A1
B2
A1
A1 C2
B1 C2A1
B2
B2 B1 C2A1
B2
B2
B1
B2
B3
A1 B1 C1
B3
